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Split., Rcgionalni zavod za za~titu spomenika kulture 
Autor donosi ranokr5canske freske otkrivene u 
vise prostorija samostanske crkvc u Lovrecini, a 
posebno zidnc slike sa stuko ukrasima u juznom 
kraku transcpta. RazmatrajuCi njihove stil skc i ikono-
grafske karaktcristike u okviru kasnoantickog zidnog 
slikarstva provincije Dalmacije, datira ih u 6. stoljece. 
Ranokr~canska crkva u Lovrecini bila je vjcrojatno potpuno oslikana zidnim slikari-
jama. Ostaci fresaka otkriveni su na zidovima vi~e prostora ove jcdnobrodne crkvcne 
gradevine slozenog tlocrta. Crkvaje nastala u 6. stoljeeu kao dio veeeg samostanskog kom-
plcksa u slikovitom pejzal.u uvale Lovreeine, istocno od Postira na otoku Bracu.l 
lzvanrcdno sacuvane ranokr~canskc freskc i ~tuko ukrasi otkriveni su nedavno u 
transeptu crkvene gradevinc, i to u njcgovom jumom kraku. Na svim zidovima tog dijela 
transepta pruzaju se naprckidno zidne slikarije. U njihovu omamentalnu kompoziciju 
ukomponirani su ~tuko ukrasi izvedeni tocno ispod lukova koji odvajaju glavni crkveni 
brod od ovog poprecnog. Freske i stukaturc zapocinju odmah pri dnu zidova, na razini 
poda crkvc, a sacuvane su u visini cca 2,5 m. Po is tom slikarskom principu bio je oslikan i 
sjcvcrni krak transepta, na sto ukazuju ncznatno sacuvani scgmenti zidnih slikarija. Ti od 
A. Ciccarelli, Osservazioni sull' isola dclla Brazza e sopra quclla nobilta, Venezia 1802., 30; F. 
Bulic, Ritrovamcnti antichi cristiani a LovrcsCina di Postire sull' isola Brac (Brazza), Bull. dalrn . 
XXXII/1909., 37-39, Tav. IV, V; E. Dyggve, Die Altchristlichen Kultbauten an der Wcstkiiste 
dcr Balkanhalbinsel, Atti del IV Congrcsso inter. di arch. cristiana, Roma 1940. , 405, Abb. 19; 
C. Fiskovic, Historijski i umjetnicki spomcnici na Bracu, Bracki zbornik I, Split 1940., 26; M. 
Abramic, Nuove chicsc palcocristiane scoperte nclla Dalmazia, Atti del IV Congr. inter. di arch . 
cristiana, Vol. I, Roma 1940., 67; D. Vrsalovic, Starokr5canski spomenici, Bracki zbornik 4, 
Zagrcb 1960., 95-97 ; / . Fiskovic, 0 ranokrscanskoj arhitekturi na otocima Bracu i Solti , 
Arheoloski radovi i rasprave VIII-IX, Zagrcb 1982., 164-214; D. Domanlic, Krsni zdenac 
ranokr5canskc crkve u Lovrecini na Bracu, PPUD 23, Split 1983., 41-47; J. JeliCic, Diakonikon 
ranokrscanskc crkvc u Lovrccini na Bracu, PPUD 26, Split 1986.-87., 33-48. 
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LovreCina, tlocrt crkve sa oznacenim mjestima nalaza fresaka 
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LovreCina, freske i ~tuko ukrasi na istocnom zidu juznog kraka transepta 
ranije vidljivi dijelovi omamentalnih motiva potpuno se uklapaju u sistem dekoracije 
novootkrivenih fresaka i stuko ukrasa iz juznog kraka transepta. Raspolozivi elementi 
dopustaju rekonstrukciju dekorativne sheme cijelog prostora transepta. Njegove zidne 
plohe bile su ukrasene u donjem dijelu kontinuiranom dekorativnom kompozieijom. 
Upravo to nizanje zidnih slikarija poput kontinuiranog dekoralivnog friza naglasava jedin-
stvenost tag prostora.2 
Ocigledna je arhitektonska organizacija ukrasavanja zidova. Pored kaneliranih 
stupova u stuko tehnici, izvedeno je sustavno raWanjenje zidnih ploha arhitektonskim ele-
menlima- pilastrima ili stupiCima izmectu kojih su prikazani rombovi. 
Na b]jjedozuckastoj podlozi naslikani su tonovima oker-naraneaste boje razdijelni 
stupiCi. Njihove vanjske obrise nagla5avaju tanke erne linije. Tijelo pilastara razracteno je 
tankim tarnnocrvenirn linijama koje zatvaraju oblik izduzenog pravokutnika, pojacavajuci 
plasticnost stupica. Na vrhu se nalazi stilizirani kapitel jednostavnog oblika. Obrubljen 
tankom cmom linijom prelazi na obje strane sirinu stupica. Kapitel je ukrasen tankirn tam-
nocrvenim crtama, na krajevima skosenim, ocito prikazanim u perspektivi. Po sredini 
Prillikom posljcdn je et ape zastitnih arheoloskih i konzervatorskih radova u I 992. g., koji se uz 
vcce prekide kontinuirano izvode pod vodstvom strucnjaka Regionalnog zavoda za zastitu 
spomenika kulture iz Splita, otkrivene su freske u juznom kraku transepta, kao i na dijelu juznog 
zida glavnog broda. Preventivnu konzervaciju frcsaka i dokumentaciju napravili su restauratori 
toga Zavoda Branko Matulic, Branko Pavazza i Tonci Borovac. 
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kapitela, izmedu razmaknutih navedenih linija, oslikani su crveni kruziCi . Sacuvana su tri 
kruiica u nizu i jedan po sredini u donjem redu. S obzirom na njihov raspored, vjerojatno 
se nalazio jo~ jedan po sredini, u gomjem redu, pa se moze pretpostaviti da su bili slozeni u 
obliku kriza. 
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Lovrecina, crte! fresaka i stuko ukrasa na istoenom zidu ju!nog kraka transepta 
Izmedu stupica su prikazani rombovi slozcni od tri tanke linije razlicitih boja - van-
jske okcr - narancaste, srednje erne i unutrasnje tamnoervene. U sredini rornbova su tri 
koneentricnc kruzniee, takoder izvcdena tankim linijama. Vanjski i unutr~nji krugovi su 
erne bojc, dok je srednji okcmarancaste. Sredinu kruzniee ispunjavaju stilizirani evjetovi. 
Sastavljcni su od tamnoervenih streliea i okemarancastih ertiea zrakasto rasporedenih oko 
erne tockc u eentru- osi eijelog omamentalnog rnotiva. 
U jumorn kraku transepta sacuvano je dvanaest stupica, od kojih su pet na istocnorn 
zidu Le po cetiri na jumom i zapadnorn. Izrnedu njih nizu se rornbovi na taj nacin da su u 
uglovima na spoju dva zida prikazani rornbovi koji neposredno prelaze s jcdnog na drugi, 
prateei lorn zidnih ploha pod pravim kutern. Taj dctalj ukazuje na izvjesnu slobodu korn-
poniranja ove kontinuirane dekorativne kornpozieije koja nije bila strogo ogranicena 
zavrsceima zidnih povr~ina. 
Iznad ove donje zone s kontinuiranorn omamentikom naizrnjcnicno postavljenih 
stupica i rornbova zapocinje druga zona. Sacuvani su samo neznatni tragovi siroke tamne 
trakc u uglovima zidnih povrsina; rnoZda navcdena polja obuhvacaju eijelu ~irinu pojcdinih 
zidova transepta. 
U kontekstu tc arhitektonske omamcntikc ukljuceni su i kanelirani stupovi izvcdcni u 
stuko tehniei. Na istocnorn i zapadnorn zidu, Locno ispod lukova na ulazu u krak transepta, 
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nalaze se plasticno modelirani stupovi. Zahvaljujuci kasnijoj pregradnji transepta sacuvani 
su neki njihovi elementi. Na visoko profiliranoj bazi, uokvirenoj tankom crnom linijom, 
uzdize se kanelirani trup slupa. Preostalo je devet kanelira, a izvorno ih je bilo nesto vise. 
Tanka crna linija tvorila je vanjski obris kaneliranog trupa slupa koji je trebao zavrsavati 
kapitelom. Baza je, vjerojatno kao i trup, bila plasticno modelirana, na sto ukazuje njezina 
hrapava povrsina koja je ocito ostecena prilikom gradnje pregradnog zida transepta. s 
obzirom na polozaj stupova koji oni zauzimaju u kontekstu oslikanih zidnih povrsina, 
stvara se iluzija da oni nose rasteretni luk transepta i na taj nacin gotovo da preuzimaju 
svoju izvornu arhitektonsku funkciju u navedenom prostoru. Stoga se nastojalo tome pri-
lagoditi raspored ostalih oslikanih arhitektonskih elemenata te su neki nespretno izvedeni. 
Naime, na istocnom zidu susjedni rombovi znatno su suzeni da bi stali tocno do kanelira-
nog stupa. Na nasuprotnoj zapadnoj strani dio baze kaneliranog stupa prelazi preko krajn-
jeg oslikanog stupica. To pokazuje kompromisna rjesenja pojedinih detalja dviju bliskih 
slikarskih tehnika- stuko ukrasa i fresko slika. 
Zidne plohe sjevernog kraka transepta sacuvale su neznatne tragove slikarija istog 
dekorativnog sistema. Elementi rombova izvedenih od tri tanke linije i koncentricnih 
kruznica sa stiliziranim cvijetom, te sasvim oskudni dijelovi pilastara nalaze se na zapad-
nom zidu. lspod luka transepta, na istocnom zidu naziru se linije visoko profilirane baze 
kaneliranog stupa. Navedeni motivi slikani su istim spektrom boja kao i oni na zidovirna 
juznog kraka transepla, le su ocito dio jedinstvenog dekorativnog koncepta. 
Lovrecina, detalj freske na istoenom zidu jufnog dijela transepta 
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LovreCina, detalj ornamenta romba u jugoistoenom uglu transepta 
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LovreCina, freske i stuko ukrasi na zapadnom zidu ju~nog kraka transepta 
Freske sa stuko ukrasima u transeptu ranokrscanske crk:ve u Lovrecini pokazuju sve 
odlike arhitektonskog stila zidnog slikarstva koje karakterizira ovo razdoblje. To usmjeren-
jc umjetnosti arhitektonskim oblicima poznato je vec od drugog pompejanskog stila kada 
se zidne plohe rasclanjuju prikazima arhitekture. Povrsine zidova cesto su razdijeljene 
stupovima na pravokutna polja i u osnovi su arhitektonske dekoracije, a nalazc se na 
mnogim primjerima anticke arhitekture u sv im dijelovima Carstva. Ponckad su na tim 
vrstama kompozicija stupovi izvedeni u stuko tehnici, sto naglasava arhitektonsku iluzion-
isticku sliku.3 Vertikalne podjele na polja pomocu arhitektonskih elemenata - stupova ili 
pilastara mogu se zamijeniti okvirima, trakama ili linijama, sto je odlika zidnog slikarstva u 
kasnoj antici. Osobito u tom razdoblju poznati dekorativni motivi arhitektonskog stila jav-
ljaju se u stiliziranoj i pojednostavljenoj forrni. Isti umjetnicki jezik i rasporcd arhitekton-
Napr. u Casa Romana u Stobima (3. st.) gdje su zidne povrsine razdije1jcne jonskim stupovima, 
izvedenim u stuko tehnici, na pravokutna po1ja nag1asena profiliranim okvirom ili u Knososu s 
prikazima rombova u odvojenim poljima ili Efezu, gdje su ope t pravokutna polja odije1jena 
stupovima jedna od drugih; o tome usp. J. W~seman - Dj. Georgijevski, Wall Decoration at Stobi, 
Studies in the Antiquities of Stobi IT, Beograd 1975., 163-174, fig . 4, 5; !f. A07)Jl!XK07rov?cov-
krsaKa, H 't£Xvt1Cll opus scctilc <J't1lV EV'tOtXta 8ta1COGJ.lll<Jll, 8maaA.ovt1Cll 1980., 112, sl. 4 
c, 59; f. Crerrwsnik, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba, Sarajevo 1984., 129 id., sl. 35, 36, 
gdjc autor donosi rekonstrukciju arhitektonskih frcsaka iz vile u Paniku. 
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skih clcmcnata i omamcntalnih motiva ili polja mcdu njima pokazuje trajnost istih umjet-
nickih principa i dekorativnih sistema, kako u centrima tako i u najudaljenijim podrucjima. 
Uske stilske i ikonografske srodnosti zidnih slikarija iz Lovrecine ocite su kod 
ranokrscanskih fresaka slicnih oblika arhitekture. Na primjer, kombinacije rombova sa 
srcdi~tima ispunjenim kruznim omamentima unutar sirih i uzih kvadratnih polja prikazuju 
frcskc iz S. Aquilina u Milanu. Slicne zidne slikarije s rombovima i krugovima naslikane 
su na zidovima Domitilinih katakombi, kao i na ostacima zidova drugc crkve sv. Marka u 
Rimu. Tu se takoder nizu naizmjence u pravilnom ritrnu rombovi unutar kojih su smjesteni 
LovreCina, detalj kaneliranog stupa na zapadnom zidu transepta 
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krugovi. Istom kulturnom krugu pripadaju zidne slikarije u bazilici Damokratija u 
Dimitrijadi, gdje stupici odjeljuju rombove izvedene tankim linijama s koncentricnim 
kruznjcama u sredilli. Geometrijski motivi rombova raSC!anjenih arhitektonskim elementi-





LovreCina, crtef fresaka i stuko ukrasa na zapadnom zidu jufnog kraka transepta 
Upravo su rombovi oblici koji su se vise upotrebljavali, bilo jednostavni, poput 
lovrcCinskih, ili u kombinaciji s drugim elementima. Oni su ustvari slikarske imitacije 
uobicajenih motiva tehnike opus sectile. Mramorne opiate zidova mnogih raskosno 
ukrascnih antickih, odnosno kasnoantickih gradevina obilovale su gcometrijskom orna-
menikom. U tom smislu najblizi sacuvani primjer pruzaju mramorni panoi svetista 
Eufrazijcve bazilike u Porecu. Medu raznolikim geometrijskim ornamentima tih zidnih 
oplata izvcdenih u tehnici opus sectile susrecu se i rombovi.5 Slikarske imitacije tehnike 
opus sectile rusu preuzimale samo geometrijskc motive, vec i neke druge njene osobitnosti, 
tc su dragocjene za poznavanje same tehnike koju oponasaju. To se u prvom redu odnosi 
na slikarsko imitiranje struktura polikromnih mramora, tzv. Inkrustationsstil, koji se stapa s 
arhitektonskim, predstavljajuci jednu zajednicku vrstu dekoracije. Zidne plohe, razdijeljene 
S. Pelikanidis, Die Malerei der Konstantinischen Zeit, Akten des VII Inter. Kongres ses fur 
Christliche Archaologie, Trier 1965., Citta di Vaticano- Berlin 1969 ., 215-235; n. 
A07)!WK'Oi'WVAOV-kt{am, H 't£XVtKT] opus sccti le 67-68, 107-120, sl. 54, 60, 61, 64-66; R. 
Krautheimer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, vol. ll, Citta del Vaticano 1962., 235-238, 
fig. 190, 191; P. Marzolff, Das Frlihchristliche Dcmetrias, Actes du X• Congres inter. d' archeolo-
giechretienne, vol.ll, Thessaloniki 1984., 293- 309, Abb. 3, 5; I. Cremosnik, n. dj., 198-199. 
M. Prelog, Eufrazijeva bazilika u Porecu, Zagrcb 1986., 25, sl. 49-52; A. Terry, Opus Sectile in 
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LovreCina, crtef fresaka na jufnom zidu juznog kraka transepta 
u veca ili manja polja trakama ili linijama koje su zamijenile arhitektonske elemente, cesto 
su oslikane slikarskim oponasanjem marmoriziranja, odrazavajuci na taj nacin razliCite 
vrste mramora.6 
Klasican primjer imitiranja polikromne mramorne opiate opus sectilea pruza zidna 
slikarija u baptisteriju ranokrscanske crkve u Povljima. Polje pravokutnog oblika uokvireno 
je sirokim tamno crvenim trakama obrubljenim modrim i zelenim linijama. Glavna ploha 
ukra5cna je zuckastim mramorom zmate strukture. Taj dekorativni motiv pri dnu zavrsava 
naizmjenicno postavljenim modrim i bijelim pravokutnicima, i to u tri reda jedan nad 
drugim. Slicni ornamenti oslikani su na ceonom zidu kraka transepta povaljske crkve, i to u 
dva sloja. U gomjem se naziru neznatni tragovi raznobojnih ploha, dok se u donjem jasnije 
uocavaju elementi dekorativne kompozicije. Iznad niza naizmjenicno postavljenih modrih i 
bijelih pravokutnika nalaze se tri polja uokvirena sirim zutim trakama i crvenim prugama. 
Njihove plohe isarane su bijelim te svijetlo i tamnosivim okomitim i kosim prugama, 
opona5ajuci ocito strukture raznobojnih vrsta mramomih oplata. Na slican nacin koncipi-
rane zidne slikarije otkrivene su nedavno u ranokrscanskoj gradevini pred proceljem crkve 
sv. lvana i Teodora u Bolu. Uocava se pojednostavljena arhitektonska organizacija zidne 
plohe koja je razdijeljena sirokim trakama tamne boje na pravokutna polja, i to u dva dijela. 
u gornjem sacuvanom segmentu prikazani su ruzicasti kruziCi na bijeloj podlozi u jednom 
polju, dok na drugom plave sare imitiraju vene mramornih struktura. Dolje su zuckasta polja 
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Il. A07),UUK'Oitov.Wv-A'l{am, H 't£XVt!<.1) opus sectile, 107-120; S. Pelekanidis, Die Ma1erei 
der Konstantinischen Zeit, 215 id.;/. Lavin, The Ceiling Frescoes in Trier and illusionism in 
Constantinian Painting, DOP 21, Washington 1967., 97 -113; / . Valeva, Les necropoles 
pa1eochretiennes de Bulgaria et 1es tombes peintes, Actes du XI• Congres inter. d' archeo1ogie 
chretienne, vol. II, Roma 1989., 1243-1258. 
Povlja, detalj freske u krstionid 
obrubljena bijelim mramorom s crvenkastim zilama.7 Dva sloja slicnih ranokrscanskih fre-
saka pronadeni su u episkopalnoj bazilici u Stobima gdje se u poljima odvojenim stupiCima 
izmjenjuju ornamenti oponasanih mramornih struktura i rombova. Marmorizirani panoi 
predstavljeni su u sjevernoj ladi juzne Teodorove aule u Akvileji, u bazilici Skhira u Tunisu 
i na mnogim drugim ranokrscanskim gradevinama.s 
I. Ostojic, Nastavak istrazivanja starokrscanske bazilike i krstionice u Povljima, PPUD 13, Split 
1961., 40-43; V. Kovacic, Kasnoanticka cisterna u Bolu na Bracu, PPUD 26, Split 1986.-87., 28-30. 
Prcventivnu konzervaciju i dokumentaciju fresaka u krstionici napravio je restaurator B. Matulic. 
J. Wiseman- Dj. Georgijevski, n.dj., 176-178, fig. 8; B. Aleksova, The Old Basilica at Stobi, 
Archaeologia Iugoslavica XXII-XXIII, Beograd 1982.-1983., 50-62, fig. 4; IT. 
Aa7]J1WronoA.vA.ov-A-t{am, H 't£XVtKT} opus scctile, sl. 58 b, 64 b, 60 a, i dr.; G. Bovini, 
Antichita cristiane di Aquileia, Bologna 1972., 201 -220. 
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Bol, freske u ranokrs6anskoj gradevini 
Zidno slikarstvo inkrustacijskog stila, ocito popularnog u brackim ranokrscanskim 
crkvama, nalazi se u nesto pojednostavljenoj formi u Lovrecini. Slikarske imitacije 
mramomih oplata ukrasavale su zidove krstionice. Smjestena kao izdvojena prostorija u 
nizu pomocnih prostora uzduz sjeverne strane glavnog broda, posjedovala je vjerojatno 
zatvorcnu cjelinu dekorativnog sistema zidnih slikarija. Ulomci fresaka sacuvani su na 
svim zidnim plohama krstionice i zapocinju odmah pri dnu na razini poda. Njihovi tragovi 
naziru se na visini cca 1 m. Razabiru se dvije omamentalne zone. U donjoj, na ruzicastoj 
podlozi, vidljivi su elementi jednostavnih ukrasnih motiva - izmjenjuju se uze i sire 
uzduzno oslikane sivomodre pruge ili trake. Povisc njih, u gomjem dijelu na svijetloj pod-
lozi, prikazan jc niz kvadrata uokvirenih sirokim trakama zelene boje koje obrubljuju tanke 
erne linijc. Vjerojalno se radio prikazu pojednostavljenih rnramomih inkrustacija kombini-
ranih s uobicajenim arhitektonskim elementima.9 
Neznalni ostaci zidnih slikarija otkrivcni su i u samom brodu lovrecinske crkve, i to 
na juznorn zidu. Freske takoder zapocinju pri dnu zida, gotovo na razini poda crkve. 
Razabiru se omamenti rombova izvedcni tamnom, vjerojatno crnom ili rnodrom bojorn, 
uokvircni u sistem dvostrukih kruznica ocrtanih linijama, takoder tamnih boja. Podloga 
omamcntike je blijedozuckasta, isticuCi tamne tonove geometrijskih motiva. S obzirom na 
prilicna ostecenja i ma1i dio preostalih zidnih slika nije moguce stvoriti sliku cjelovitog 
dekorativnog sistema glavnog prostora crkve u Lovrecini koji jc ocito bio oslikan. Naime, 
mozda je samo donji dio zidova bio ukra5en navedenim geometrijskim omamentima, pred-
stavljajuci najdonju zonu oslikane zidne plohe. 10 
V. KovaCic, n. dj., 30. 
IO Cncl. rekonstrukcije napravio je restaurator B. Matulic iz Regionalnog zavoda. 
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Nedavno je otkrivena zidna slikarija slitne ornamentike, a pripadala je prostoru glavnog 
broda ranokr~canske crkve sv. lvana u Starom Gradu na Hvaru. Na sjevemom ramenu apside, 
koji je naknadno bio zazidan, zapotinju pri dnu zida na razini mozaitkog poda crkve i sastoje 
se od vi~e razlicitih omamenata, koji se pruZ<Iju na visini cca 1,70 m. Prikazana je dosta slo-
bodna kompozicija slozena u vi~e wna s raznolikim dekorativnim elementima. U najdonjem 
pojasu pri dnu zida vidljivi su tragovi ~irokih sivih pruga koso polozenih na svijetloruzitastoj 
podlozi. Geometrijski motivi trokutastih oblika slitni su najdonjem redu niza polovicnih rom-
bova koji izgledaju kao trokuti u brodu lovreeinske crkve. Gomji dijelovi fresaka iznad tog 
prvog sloja pokazuju sasvim drugu sliku. U kutu zida povutenaje vertikalno ~ira crvena traka. 
Pored nje tanka cma linija odvaja bijelu, ne~to uzu prugu, koja je omedena s druge strane opet 
tankom crnom Iinijom. Nakon tih bordura, koje tine okvir kompozicije, javlja se ~iri pojas 
stiliziranih biljnih motiva. Naziru se elementi zelenih listova s viticama izvedenim tankim 
cmim linijama. Zatim slijedi potetak jednog pravokutnog polja preko kojeg se pruZ<Iju kose 
linije. Okvir tog polja i sko~ene pruge su erne boje na zelenoj podlozi. Vjerojatno se radi o 
slikarskoj imitaciji mramomih oplata opus sectilea.ll 
ODD 
LovreCina, crtef dijela ornamentalne kompozicije u krstionici 
Na slitan naCin vrlo slobodno koncipirane kompozicije zidnih slikarija ukr~avale su 
glavni sredi~nji prostor ranokr~canske crkve u Gatima. U juznoj apsidi trikonhalnog nuk-
leusa te jedinstvene ranokr~canske gradevine, tipa tzv. dvostruke ljuske, otkriveni su ulomci 
fresaka. One prikazuju raznovrsne biljne i geometrijske motive komponirane u vise wna. U 
11 Scgmcnti ranokrscanskih fresaka u crkvi sv. Ivana u Starom gradu otkriveni su pocetkom 1991. 
g. pri1ikom zastitnih arheo1oskih i konzervatorskih radova na tom komp1eksu dvojnih 
ranokrscanskih crkava koje su zapoce1i 1979. g., a od 1985.g. vode kontinuirano strucnjaci 
Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture iz Splita. Na1azi nisu objav1jeni buduCi da 
radovi nisu jos zavrleni. 
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osi apsidc nalazi se blijedozuckasti trokut uokviren modrom trakom. Istocno od njega su 
clementi modrih kvadrata obrubljenih okerzutom i tamnocrvenom bojom. Nasuprot njih u 
drugom dijelu apside nazire se stilizirani cvijet zuteoker boje cije su latice nagla.Sene mod-
ram linijom. U najdonjoj zoni pri dnu zida apside oslikane su stilizirane biljne vitice modrih 
i bijelih boja, a nasuprot njih crvene, plasticno oblikovane kugle na ruZicastoj podlozi. 
Navedeni motivi medusobno su razdvojeni raznobojnim prugama razlicitih smjerova. 
Vjerojatno su prikazane slikarske imitacije rnramornih zidnih oplata skupocjenih panoa 
opus sectilea, toliko populamih u zidnom slikarstvu kasne antike.t2 
Zidnirn slikarijama bile su ukrasene brojne ranokrscanske gradevine glavnoga grada 
rimske provincije Dalmacije. Podaci iz literature govore da su zidovi katedrale bili oslikani 
elcmentirna arhitektonskc dekoracije. Zidne plohe bile su razdijeljene na sivoplava polja 
sirokim prugama boje ciglc i plavirn linijama. Prema Bulicevirn izvjestajima nazirali su se 
jos "tragovi boja - crvene, crvenkaste, zelene i prljavozute, izblijedile, ali ipak jos prepoz-
natljive". Segmenti fresaka bili su sacuvani i u narteksu episkopalnog komplcksa, gdje su 
donji rubovi polja pratili pruzanje stepenica prema consignatoriju. Ocito su na zidovima 
bile izvedene slikarske irnitacije razlicitih vrsta rnramora u kontekstu dekorativnog sistema 
pojednostavljenog arhitektonskog stila.t3 
Iznad katcdre u apsidi sjcveme crkvene gradevine cemctcrijalnog kompleksa na 
Marusincu bila je naslikana golubica. Jedinstvene zidne slikarije s figuralnim prikazirna 
bile su pronadene u ranokrscanskom oratoriju smjc5tenom unutar jednc prostrije 
amfiteatra, no naZalost su iscezle. Ideju o njihovom izgledu mogu moZda pruziti mozaicni 
prikazi salonitanskih mucenika u Lateranskom oratoriju.t4 
Kasnoanticko zidno slikarstvo rimske provincije Dalmacije slabo jc poznato iz jed-
nostavnog razloga sto su vrlo rijetko sacuvane freske in situ u ranokrscanskirn objektima. 
U pitanju su cesto razrusene ranokrscanske crkve, neznatnih visina zidova dugo izlozenih 
utjecaju atrnosferilija, sto je doprinijelo propadanju njihovih slikarija. Ponekad su prilikom 
arheoloskih istrazivanja pojedinih gradevina pronadeni pored zidova samo odlomljeni 
dijelovi maltera s tragovima fresaka. Tako se analiwm ulomaka zbuke otkrivenih u kom-
pleksu dvojnih crkava u Srimi pokazalo da je strop Jade i dio narteksa juine grade vine bio 
oslikan. Biljni i geometrijski omamenti bili su izvedeni u vise zona u tonovirna zutih, 
crvenih, modrih i crnih boja.t5 
12 Prilikom zastitnih arheoloskih i konzervatorskih radova na komplcksu kasnoanticke sakralne 
arhitekture u Gatima, koje su izveli od 1982.-1986. g. strucnjaci Rcgionalnog zavoda za zastitu 
spomenika kulture iz Splita, pronadene su zidnc slikarije u jumoj apsidi trikonhalnog sredista 
crkve centralnog tipa. Ulomci fresaka su podignuti i konzervirani te ce biti izloZeni zajcdno s 
ostalirn nalazima u Povijesnom muzeju Poljica u Gatima. 
13 F. Bulic, Scavi nella basilica episcopalis urbana a Salona durante I' a. 1902, Bull. dalm. XXVI, 
Split 1903., 34; W. Gerber, Basilica episcopalis urbana, Forschungen in Salona I, Wien 1917., 53. 
14 Forschungen in Salona ill, Wien 1939., 24, 26; Recherches a Salone II, Copcnhague 1933., 91, 
108-109; E. Dyggve, History of Salonitan Christianty, Oslo 1951. 
15 Z. Gunjaca, Srima, kompleks kasnoanticke sakralne arhitekture, Katolog 156. povrcmene 
i7Jozbe Muzcja grada Sibenik:a, Sibenik 1985. 
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U tom smislu vrlo je indikativan segment zida uru~en s veee visine koji je pripadao 
zapadnom zidu galerija ranokr~canskc crkvc u Gatima. Na njegovoj odlomljenoj plohi, koja 
se prilikom ru~enja sacuvala okrenuta prema gore, hili su sacuvani tragovi zidnih slikarija i 
~tuko ukrasa oslikanih crvenom bojom.'6 Mnogi nalazi fresaka nisu jos objavljeni, bilo ulo-
maka ili nesto veCih segmenata, pop ut zidnih slikarija iz ranokrscanske crkve sv. 
Mandaljene u Stonu koje su otkrivene u dva sloja. Na prvom je prikazano pravokutno polje 
ispunjeno squamama, dok su na drugom podignutom oslikani sitni cvjetni omamenti,17 
Ulomci zidnih slikarija s motivima imitacija mramora otkopavani su u Mogorjelu i 
Zcnici u proslom i pocetkom ovog stoljeca, ali nisu sacuvani tocni podaci o uvjetima 
nalaza. Na temelju stilske analize vjerojatno pripadaju kasnoantickom razdoblju i pokazuju 
da su gradevine u unutrasnjem dijelu provincijc Dalmacije bile oslikane slicnim dekora-
tivnim motivima.t& 
LovreCina, detalj ornamentalne sheme u glavnom brodu crkve 
Premda su skromni ostaci zidnih slikarija u navedenim ranokrscanskim gradevina-
ma, osim lovrecinskog primjera, ipak pruzaju dragocjene elemente za poznavanje kasno 
antickog slikarstva provincije Dalmacije. Ocigledno jc da su unutrasnji prostori 
ranokrscanskih crkava cesto bili oslikavani. Kako to pokazuju primjeri fresaka otkriveni u 
Lovrecini, Povljima, Starom Gradu i Gatima, slikarije su zapocinjale odmah pri dnu zidova 
na razini poda. Uglavnom su poznati ti donji slojcvi, sacuvani in situ, prcmda su ponekad, 
kao u baptisteriju u Povljima ili Bolu, preostali visi dijelovi zidnill slikarija. To je bio 
slucaj is freskama salonitanskill martira u oratoriju amfiteatra, gdje su se prema sacuvanoj 
16 Nalaz segmenta zida s ostacima fresaka pokazuje da je i galerijski prostor ranokr5canskc crkve u 
Gatirna bio oslikan. 
11 I. Fiskovic, Peljesac u protopovijesti i antici, PeljeSki zbomik 1976., 70; lsti , 0 ranokrscanskim 
spomenicima naronitanskog podrucja, "Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg 
vijeka" - Metkovic I 977., Split 1980., 222; A. Deanovic, Hrvatska, Encikl. lik. urn jet. 4, 621. 
18 J.Cremo§nik, n. dj. (3), 168-178, sl. 48, 49; 181-188, dl. 55; 199, gdje autorica navodi da se u 
inventarima Zema1jskog muzeja u Sarajevu nisu sacuvali podaci o freskama i mjestu njihova 
nalaza. 
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dokumentaciji rasr oznavala nJihova lica. Freskama su mo0Ii biti ukr~ ni i 
potvrdu ju nalazi ulomaka iz juzne crkve u Srimi. 
Sto se tice ikonografskog programa ranokrscanskog slikarstva u Dalmaciji ocito je 
da ne raspolazemo s dovoljno elemenata, buduci da su u pitanju veeinom donji slojevi. 
Osim jedinstvenih figuralnih prikaza salonitanskih martira, koji su izgleda iscezli, ostale 
zidne slikarije uglavnom su dekorativnog karaktera, arhitektonske kompozicije. Zidne 
plohe ranokrscanskih crkava podvrgnute su opcenitoj arhitektonskoj organizaciji 
ukra5avanja s cisto dekorativnim karakteristikama, bez osobitih ikonografskih inovacija. 
Sistcmi dekoracije svode se u duhu svog vremena na pojednostavljeni arhitektonski stil 
stopljcn s cesto prisutnim oponasanjem skupocjenih mramomih oplata. Taj vrlo popularni 
stil inkrustacija u kasnoj antici ustvari preslikava geometrijske ili stilizirane biljne motive, 
odnosno slikarski imitira strukture raznobojnih mramora tehnikc opus sectile. 
Klasicnc primjere pruzaju zidne slikarije salonitanske episkopalne bazilikc, te 
ranokrscanskih gradevina u Povljima i Bolu, kao i krstionica u Lovrecini, cije su zidne 
plohe podijcljene na veta i manja polja sirokim i uzim trakama, linijama. Tu se izmjenjuju 
kvadrati razlicitih boja, odnosno stvara se iluzija razlicitih materijala zidnih oplata. 
Ponekad vjerno oponasanje mramomih vena prelazi u apstraktnu slikariju. Dolazi do 
izral.aja stilizacija i pojednostavljenje slikarskih principa poznatih dekorativnih shema s 
neznatnim lokalnim odstupanjima. Ponekad su zadrlani oblici stupica- stvarni arhitektons-
ki clementi, kao u dekorativnoj kompoziciji transepta lovrecinske crkve, sto je odlika zid-
nih slikarija i drugih ranokrscanskih gradevina. 
U ndto slobodnijim kompozicijama zidnih slikarija ranokrscanske crkve u 
Gatima ili one u crkvi sv. lvana u Starom Gradu osjeea se eklekticki karaktcr umjetnosti 
tog razdoblja. Njihovi dekorativni sistemi sastoje se od gcometrijskih stiliziranih biljnih 
motiva. Slobodno komponirani, bez stroge arhitektonske konccpcije, oponasaju tchniku 
opus scctilc marmoreum, gotovo odajuci apstraktnu sliku svojstvenu kasnoantickom 
izrazavanju. 
Zapal.a se da su isti dckorativni si sterni slikarskih imitacija mramomih zidnih opla-
ta jcdnako prisutni u ukrasavanju zidnih ploha crkvenih gradevina u gradskim sredinama, 
poput onih u salonitanskom cpiskopalnom kompleksu ili crkvi sv. lvana u Starom Gradu, 
kao i onih u ruralnim ambijentima, tj. u Lovrceini, Povljima, Bolu, Gatima, Srimi, ukla-
pajuCi se potpuno u poznate dekorativne shcme kasnoantickog slikarstva. Slicni dckora-
tivni sistcmi primijenjcni su po svim podrucjima Carstva. Slikarskc imitacije tehnike 
opus sectile marmoreum javljaju se vrlo rano, ukrasavajuCi ranokrscanske objektc vet za 
razdoblja Konstantina. Izraziti primjeri zidnih slikarija stila inkrustacije nalaze se u 
Tcodorijcvim aulama u Akvileji ili episkopalnoj bazilici iz 4. stoljcea Stobima. Iste dcko-
rativne kompozicije zadrzavaju se tijekom 5. i 6. stoljeea i ocita je trajnost istih umjct-
nickih principa. Bilo da se radi o slikarskom oponasanju tehnikc opus scctilc, kao na 
primjer u bazilici Dimitrijade iz 5. stoljeca, ili freskama u baptisteriju bazilike A u 
Filipima, odnosno u drugoj crkvi sv. Marka u Rimu iz 6. stoljeea, ili pravim zidnim 
oplatama opus sectilea izvanredno sacuvanim u Eufrazijevoj bazilici iz 6. stoljcca u 
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Poreeu, primijenjeni su isLi dekorativni moLivi.19 Iz Log konLeksta ne izdvajaju se ostaci 
zidnih slikarija ranokr~canskih gradevina provincije Dalmacije. 
S obzirom da ne raspolaZemo potrebnim podacima i dokumentacijom o navedenim 
nalazima fresaka, koje su vecinom samo preliminamo objavljene s vrlo sumamim opisima, 
da bi se mogla provesti detaljnija stilska analiza, vremenski okvir pruzit cc bolje pojedine 
gradevine u kojima su one bile izvedene. Niti jedna od spomenutih zidnih sl ikarija ne pri-
pada ranokr~canskom objekLu iz 4. sLoljeca. Najranija bi bila saloniLanska episkopalna 
bazilika sagradena pocetkom 5. stoljeea, ~to ne znaci da su i otkriveni tragovi frcsaka na 
sjevemom i jumom perimatralnom zidu iz Log vremena. Slicni motivi ukra~aval i su zidove 
narteks a, praLeci pruzanje stepenica prema consignatoriju, te vjerojatno pripadaju 6. stol-
jccu kada se gradi Honorijeva ba zi lik a i obnavlja cijeli episkopalni kompleks. 
Ranokr~canska crkva u Lovrceini vjerojatno je nastala u 6. stoljeeu, sLo bi odredilo i dataci-
ju njezinih zidnih slikarija. lz slicnog razdoblja potjeec i bazilika u Povljima, koja posjedu-
jc dva sloja fresaka u transcpLu, sto ukazuje na njezino obnavljanje. Slicno uredenje i 
obnovu dozivjcla jc i crkva sv. Mandaljenc u Stonu, koja se takodcr ponovno oslikava, a 
pripadala je 6. stoljecu . Tom vremcnskom razdoblju odgovarala bi ranok r~canska 
gradcvina jos neutvrdenog oblika u Bolu. Ranokrscanska crkva u Gatima izraziti jc primjcr 
JusLinij anovog graditeljstva, sto sasvim sigumo deLerminira i njezino zidno slikarstvo. u 
istom stoljeeu sagradene su dvojne crkve sv. Ivana i sv . Marije u Starom Gradu na Hvaru, a 
tada je podignuta i juzna crkva kasnoanLickog kompleksa u Srirni.2o Vccina navcdenih 
ranokrscanskih gradevina u kojima su dosad otkriveni ostaci zidnih slikarija je iz 6. stol-
jeea, sto ujedno ukazuje na vrijeme nastanka samih fresaka. Oslikane su vjerojatno pod 
dircktnim utjecajem salonitanskih slikarskih radionica, gdje su prve ranokr~canske freske 
olkrivcnc upravo u Saloni pocetkom ovog stoljeca, a danas su ocito bolje poznate u 
ranokrscanskim gradevinama koje su gravitirale njezinom ku!Lumom krugu, poput onih iz 
lovreeinske crkve, u neposrednoj blizini. 
19 G. Bovini, n. dj. 201 -220; B. Aleksova, n. dj. (8), 50-62; S. Pelekanidis, n. dj., 215 i d.; TT. 
ACJ7)J.WKon:oA.ov- A-rsmw, H 1£XVt!crJ opus sectile, 67 id .; / . Lavin, n. dj ., 97 id.; R. 
Kraulheimer, n. dj ., 235-238; A. Terry, n. dj., 147 id. 
20 1. Je/icic, Narteks u ranokrlcanskoj arhitekturi na podrucju istoenog Jadrana, PPUD 23, Split 
1983., 6- 10; I. Ostojic, Starokrlcanska bazilika s krstionicom i rimski spomenici u Povljima na 
Bracu, PPUD 12, Split 1960, 3 id .; Isti, Nastavak istrazivanja starokrscanskc bazilike u 
Povljima, 5 i d.; f. Fiskovic , n. dj. (17), 70; 0 ranokrscanskim spomenicima naronitanskog 
podrucja, n. dj. , (17) 222; V. KovaCic, n dj . 23 -32; f . Jelicic, Ikonografija ranokrscanske lunete 
iz Gata, PPUD 25, Split 1985, 5; Ista, Ran okrlcanski figuralni mozaik u Starom Gradu na 
Hvaru, PPUD 24, Split 1984, 29-30; Z. Gunjaca, n. dj . 
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EARLY CHRISTIAN FRESCOES AT LOVRECIN A ON THE ISLAND OF BRAC 
Jasna Jelicic Radonic 
Early Christian church at Lovrecina must have been completely fresco painted. 
Fresco remains have been discovered on the walls in the transept, baptistery and nave of 
this aisleless church of elaborate ground plan. The church was built in the 6th century as a 
part of a large monastery complex in the picturesque cove of Lovrecina, to the east of 
Postira on the island of Brac. 
Remarkably well preserved Early Christian frescoes with stucco decorations have 
been recently discovered in the southern arm of its transept. Here runs a continuous orna-
mental composition with incorporated stucco decorations under transept arches at the very 
entrance from the nave to the cross arm. Wall decorations reveal architectural organization. 
Besides fluted columns in stucco techinque which give an illusion of supporting the 
transept arch, the walls were systematically articulated with architectural elements, such as 
pilasters or small columns with rhombuses between them. 
In the baptistery the frescoes show different architectural division of the surface. 
Here decorative motifs of architectural style appear in stylised and simplified form, in con-
trast to the elaborate geometric composition in the nave. 
The frescoes in the church at Lovreeina have all the characteristic features of wall 
paintings of architectural style typical of that period. Vertical division in fields by means of 
architectural elements-columns or pilasters show in the transept, are replaced in the baptis-
tery by bands or lines which enclose rectangular fields and imitate marble incrustation. 
They are a classical example of imitation of marble panelling of the opus seclile technique, 
very popular in the Late Roman wall painting, not only in Salona and Early Christian 
churches on the Island of Brac (Povlja, Bol) but also in similar religious buildings in the 
province of Dalmatia (Ston, Stari Grad on the Island of Hvar, Gata, Srima) and in other 
provinces over the Empire. 
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